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Así, en1877A. SACRISTANy MARTÍNEzpublicabasusMunicipalidades
deCastillayLeón.Estudiohistórico-crítico;algunosañosmástarde,E. de






te:«elmunicipioleonésy castellanodelossiglosX al XIII esesencial-
mentedemocrático»(E. deHinojosa).Paraestosautores,el municipio
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medievalcastellanoera,antetodo,unfenómenoinstitucional,ajenoasu
entorno social, que básicamentehabía sido heredadodel mundo
tardorromano;unfenómenodemocrático,puro,participativo,quesóloco-











































libresy democráticoscomienza derrumbarse;l concejodejadeserun
enteinstitucionaly abstractoy seinsertacontodanormalidadenlasestruc-
turasdepoderfeudales.
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lostrabajosdela historiografíactual,quesedebate ntrela continuidad
delmodeloheredadodelosochentay la incorporacióndenuevosobjetos
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alSurdelosPirineos.Enefecto,hastanohacedemasiadotiempo,loshisto-
riadoresinsistíanreiteradamenteenlassingularidadesdelaHistoriaUrba-
nadeCastilla:frentea la importanciaconcedidal comercioy al capital
mercantilalahoradeanalizarlossistemasdegobiernoy elpatriciadoenla
mayorpartedelasciudadesdeEuropa,enCastillaseenfatizaba,por el
contrario,el origenmilitary agrariodeloscomponentesdela oligarquía.





























































blecidasen lascomunidadesdelNorte,másabiertasa la integraciónde
otrossectoresociales.A lavista,portanto,deestosfenómenos,quetienen
muchoqueverconelpeculiarcaminoemprendidoporlaformaciónfeudal
castellana,no resultatan sorprendenteque los primerosensayosde
plasmacióndelo queJ. MaMONSALVOdenominócomoel sistemapolítico
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a)Enprimerlugar,esinnegablequenosepuedeentenderniexplicarla
evoluciónpolíticadelosconcejossinponerlaconstantementeenrelación

















































queéstele permiteincrementarsuhegemoníasocial.Aún así,el proceso
serálargoy contradictorioy provocarámultituddeconflictosenlossiglos






























lasparticularidadesdecadanúcleo.A fin decuentas,y comoantesseha




























































cionesfiscales,pasandopor la imposicióndel calendariodetrabajo,la





























favorel ejerciciodelpoder,perola obligaa tenerencuentaal restode
fuerzasparticipantes,cuyaposiciónnotieneporquécoincidirconla que








lado,comoya sehadicho,el fenómenodela patrimonializacióndelos
oficiosconcejilesnosehaconsumadoentodaslaspartesnipresentatam-
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pocola mismaintensidad.Pero,porotro,allí dondesehaconseguidoun
mayorgradodeperpetuaciónenloscargosporpartededeterminadasfami-
lias,bienseagraciasa la hereditariedado biena travésdeotrotipode
estrategias,existenvíasdeaccesoquepermitenlaincorporaciónenlasélites
degobiernodenuevosmiembrosy nuevoscomponentes.No puedeolvi-
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efecto,habríaqueconcedermayorelevancialasestrategiasdoptadasen
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difícilpercibirunagestiónclaramenteorientada beneficiara losgrupos

































































































ingente.En consecuencia,y conel objetodenoalargarenexcesolarela-
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